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Одна из важнейших задач внешней политики Республики Беларусь − интеграция в систему ми-
ровой торговли и вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО). Сегодня ВТО играет 
решающую роль в регулировании мировой торговли товарами, услугами, интеллектуальной соб-
ственностью, а также формировании торговой политики стран-членов и решении споров в сфере 
торговли между ними. 
Актуальность темы исследования заключается в том, что сегодня трудно представить страну, 
даже с большой территорией, многомиллионным населением, разнообразными ресурсами, которая 
могла бы развиваться без постоянных и масштабных экономических связей с другими странами. 
Различные потребности национальных экономик в значительной и все возрастающей степени удо-
влетворяются за счет ввоза из-за рубежа, и ВТО играет ключевую роль в организации этих про-
цессов. 
ВТО представляет собой организационно-правовую основу системы международной торговли. 
ВТО, основной задачей которой является содействие беспрепятственной международной торговле, 
начала свою деятельность с 1 января 1995 года. Решение о ее создании было принято в рамках 
Уругвайского раунда ГАТТ, который завершился в декабре 1993 года. Официально ВТО образо-
вана на конференции в Марракеше в апреле 1994 года, поэтому Соглашение об учреждении ВТО 
называют также Марракешским соглашением. ВТО находится в Женеве (Швейцарии) и не имеет 
представительств за рубежом [1, с.47]. 
На начало 2017 года членами ВТО являются 164 страны. Что касается нашей страны, то вступ-
ление Республики Беларусь в ВТО – это объективно обусловленный процесс, необходимость ко-
торого осознается на государственном уровне и находится в числе первоочередных задач, опреде-
ленных Правительством страны. 
Еще в 1993 году Республика Беларусь подала заявку на вступление в ВТО, однако до сих пор 
не было замечено значительного продвижения в этом направлении. 
Для того чтобы Республика Беларусь стала членом ВТО, необходимо выполнение ряда обяза-
тельных условий. Прежде всего, белорусские обязательства по открытию отечественного рынка 
должны быть увязаны с обязательствами стран-участниц ВТО по признанию Республики Беларуси 
страной с рыночной экономикой. Также существует проблема приведения национального законо-
дательства в соответствие с нормами и правилами этой организации, которые предусматривают 
снятие ограничений для иностранных поставщиков, желающих иметь доступ на национальный 
рынок. Кроме этого, требуется принять меры по ликвидации действующих механизмов государ-
ственной поддержки хозяйствующих субъектов, так как значительное число предприятий государ-






бюджетного финансирования в рамках целевых программ. Также основными требованиями, кото-
рые должна выполнить страна, являются устранение или смягчение ограничений на привлечение 
иностранных инвестиций в страну, а также расширение возможностей для белорусских инвесто-
ров в странах-членах ВТО и облегчение доступа товаров стран-членов ВТО на рынок Республики 
Беларусь путем снижения импортных тарифов на промышленную и сельскохозяйственную про-
дукцию. 
Для оценки перспектив вступления Республики Беларусь в ВТО следует отметить недостатки и 
преимущества членства в организации. К недостаткам относятся: 
− отсутствие защиты приоритетных отраслей от внешней конкуренции; 
− отсутствие защиты агропромышленного комплекса, что повышает уязвимость внешним 
шокам; 
− наличие ограничений в выборе инструментов регулирования внешнеэкономической дея-
тельности; 
− необходимость создания антидемпингового механизма для защиты внутреннего рынка; 
− банкротство многих отечественных предприятий и отраслей, следствием чего является 
рост безработицы в стране; 
− затраты на приведение национального законодательства в соответствие с международными 
нормами и правилами; 
− затраты на внесение взносов и техническую организацию сотрудничества [2, с.59]. 
Кроме того, членство в ВТО радикально изменит и ухудшит положение сельского хозяйства в 
Беларуси, − отмечает профессор Гродненского государственного университета Аркадий Мороз. 
По его словам, уровень помощи сельскому хозяйству в нашей стране ниже, чем в развитых стра-
нах. В результате присоединения к ВТО этот разрыв не будет снижаться. И это означает, что, ко-
гда продовольственный рынок страны откроется для импорта, нашим сельскохозяйственным про-
изводителям будет очень сложно конкурировать с зарубежными поставщиками, – считает профес-
сор [3]. 
Преимущества от вступления в ВТО следующие: 
− доступ к рынкам стран-членов ВТО на основе действия режима наибольшего благоприят-
ствования; 
− снятие количественных ограничений в торговле; 
− доступ к мировым информационным ресурсам и технологиям; 
− обеспечение международной правовой защиты экономических интересов страны; 
− стимул для проведения рыночных преобразований и повышения конкурентоспособности 
национальной экономики; 
− приток иностранных инвестиций в страну. 
Следует отметить, что самую очевидную выгоду от свободной торговли получает потребитель, 
а именно уменьшение расходов для обеспечения своей жизнедеятельности за счет снижения про-
текционистских торговых барьеров. Благодаря существованию организации торговые барьеры во 
всем мире ниже, чем они были когда-либо за всю историю современной торговли. В результате 
снижения торговых барьеров дешевеют не только готовые импортируемые товары и услуги, но и 
отечественная продукция, в производстве которой используются импортные средства производ-
ства [4]. 
Существует также и политический аспект вступления Республики Беларусь в ВТО. Все страны-
участницы экономических и интеграционных союзов с Беларусью, таких как Таможенный союз и 
Евразийский экономический союз уже являются членами организации. Все эти государства при-
нимают предъявленные условия, нормы и требования организации для осуществления междуна-
родной торговли, строят свою торговую деятельность с учетом принципов, которые определила 
ВТО, а значит и Беларусь для поддержания экономических отношений с данными государствами 
должна подчиняться правилам, то есть ограничивать некоторые виды экономической деятельно-
сти. Таким образом, отсутствие членства в ВТО ограничивает внешнеторговый потенциал Респуб-
лики Беларусь. 
Таким образом, в настоящее время нормотворческая работа нацелена на завершение процесса 
приведения национального законодательства в соответствие с требованиями ВТО и основывается 
на концептуальных изменениях, которые произошли ранее. Основная причина, по которой наша 
страна до сих пор не находится в составе ВТО – это необходимость большей прозрачности в во-
просе, касающемся структурных реформ, проводимых в Беларуси, готовность к рыночной эконо-






ским обществом. Даже, если белорусская экономика не готова к необходимым реформам, необхо-
димо взять курс на мировую интеграцию, налаживать контакты и взаимоотношения с другими 
членами ВТО. В противном случае, из-за промедления будут потеряны значительные ресурсы, а 
процесс вступления в ВТО со временем станет только сложнее. С учетом всего комплекса факто-
ров, можно полагать, что Республика Беларусь имеет все шансы стать полноправным участником 
ВТО. 
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Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) функционирует уже третий год, объединив 
страны «Таможенной тройки», а также Армению и Киргизию. Создание данного экономического 
союза планировалось еще в прошлом столетии, однако, реализация проекта была осуществлена 
спустя 20 лет. ЕАЭС создавался с целью экономической интеграции евразийских стран, развития 
их экономического потенциала, углубления сотрудничества, формирования единых рынков това-
ров, услуг, капиталов и рабочей и силы.  
В настоящее время участники ЕАЭС создали единый рынок лекарств и медицинских изделий, 
был одобрен Таможенный кодекс ЕАЭС, начала работу зона свободной торговли с Вьетнамом. 
Союз начал свою работу в период глобального кризиса, когда ситуация осложнялась падением цен 
на нефть, ослаблением национальных валют стран-участниц объединения, введением санкций 
против России. Экономическая ситуация в России как лидера евразийской интеграции, страны, на 
долю которой приходится 80% ВВП ЕАЭС, напрямую влияет на экономику ее союзников. Так, в 
период кризиса участники нового интеграционного объединения стремились активно сотрудни-
чать, наращивать объемы взаимной торговли, стремясь к росту национальных экономик. 
Следует отметить, что страны Союза различаются по экономическому развитию. Так, Армения 
и Киргизия по такому показателю, как ВВП на душу населения, который у них составляет 1,3-3,6 
тыс. долларов США, уступают странам «Таможенной тройки», где данный индикатор на уровне 7-
9,6 тыс. долларов США. В соответствии с рейтингом Doing Business 2017 по оценке делового кли-
мата 190 стран мира Казахстан занял 35-е место, Беларусь – 37-е, Армения – 38-е, Россия – 40-е, а 
Киргизия – 75-е место [2]. 
Одним из важных направлений развития ЕАЭС является формирование единого финансового 
рынка. Эксперты Евразийской экономической комиссии выделяют три основных этапа на пути его 
создания: гармонизация законодательств стран-членов ЕАЭС; создание единого финансового ре-
гулятора к 2025 году; введение единой валюты. 
Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе «гармонизация законодательства» – 
это сближение законодательства государств-членов, направленное на установление сходного (со-
поставимого) нормативного правового регулирования в отдельных сферах [1]. Таким образом, 
вначале требуется выполнение ряда процедур, в частности, анализ действующего национального 
законодательства стран-членов Союза. Также необходимо создать условия, обеспечивающие спра-
ведливую конкуренцию в союзных государствах.  
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